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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan kahden ensimmäiseen ammattiin valmistuneen liikuntavammaisen nuoren työelämään kiinnittymistä heti
valmistumisen jälkeen. Tutkimuksen aluksi nuoret liikuntavammaiset pohtivat omaa vammaisuuttaan ja sen merkitystä elämässään. Nuorten
liikuntavammaisten työelämään kiinnittymistä on tarkasteltu koulutukselle ja työlle annettujen merkitysten sekä työodotusten ja tulevaisuuden
hahmottamisen avulla.
Tutkimus on toteutettu laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen ja tutkimus kuuluu tapaustutkimuksen piiriin. Tapaustutkimuksen lähtökohtana
voi olla myös teoria ja tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on käytetty Fred Mahlerin (1989) työhön sosiaalistumisessa tapahtuvaa
muutosta kuvaavaa mallia. Mallin "perinteistä", fragmentaarista tilaa kuvaa koulutuksen, työn ja vapaa-ajan peräkkäisyys. Mallin "nykyaikaista",
integroitunutta tilaa puolestaan kuvaa koulutuksen, työn ja vapaa-ajan limittyminen toisiinsa. Tutkimuksen nuoret liikuntavammaiset sijoittuivat
toinen fragmentaariseen ja toinen integroituneeseen malliin. Lisäksi liikuntavammaisten nuorten pohdintoja työstä on tarkasteltu Herman Kahnin
ja Anthony J. Wienerin (1967) työodotuksia kuvaavan mallin avulla.
Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa osassa. Ensin aineistoa kerättiin teemahaastattelulla sähköpostin välityksellä ja sen jälkeen yksilöllisellä
haastattelulla, minkä jälkeen aineistot yhdistettiin ja analysoitiin.
Valmistuttuaan nuori, jolla oli kokemusta vain koulutuksesta (fragmentaarinenn malli), jäi työttömäksi ja suunnitteli jatkavansa opintojeaan,
mikäli ei työllisty lähiaikoina. Toinen nuori (integroitunut malli), joka oli osallistunut työelämässä opintojen ohessa, kiinnittyi työelämään, tosin
osa-aikaiseen työsuhteeseen. Tämä liikuntavammainen nuori oli ensisijaisesti halukas kiinnittymään työelämään. Nuorelle oli kertynyt kolmen
vuoden ajalta työkokemusta, joskin sen laatu oli jäänyt vaatimattomaksi. Mikäli työllistyminen ei onnistu myös tämä nuori oli valmis jatkamaan
opintoja, ei kuitenkaan samalla alaaa.
Tutkimuksessa pohditaan myös, mikä auttaisi nuoria liikuntavammaisia kiinnittymään työelämään.Koulutuksen lisäksi tarvitaan myös muita
keinoja.
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